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Van még az Alföldön selyeuigyártás. lenfonás és szövés, 
virágzó lientesipar, sörgyártás, cipőgyártás is. 
Mivel az építkezéshez szükséges kő hiányzik az Alföldön, 
azért a téglagyártás is nagyon virágzó. 
III. Összefoglalás. 1. Készítsük el <iz Alföld vázlatát és 
jelöljük meg r a j t a a szikes, homokos és a nagyon termékeny 
ta la j területét. 
2. Jelöljük meg ezen a térképen, hogy hol van még legeltető 
állattenyésztés? 
3. Készítsük el az Alföld mezőgazdasági termelési térké-
pét vagy színesen, vagy úgy, hogy az illető termények képét fel-
ragasztjuk a térképre. 
4. Készítsük el az Alföld ipar i térképét és jelöljük meg hol 
milyen ipar virágzik inkább? 
1943. ápril is 2. hete. 
Olvasmány tárgyalás. 
V. OSZTÁLY. 
A tanítás anyaga: Szent László c. olvasmány tárgyalása. 
Nevelési cél: Szent László király ma Idegen földiben 
nyugszik! 
Kapcsolás; Földrajz : az elszakított Nagyvárad, Erdély! 
Szemléltetés: Magyarország térképén: Nagyvárad, Erdély. 
V ázl a i. 
I. Előkészítés. Számonkérés. Mellérendelt mondatok; kap-
csolt mondatok. A kenyérkő és A kolozsvári bíró c. olvasmányok 
tar ta lmi elmondása. 
b) Célkitűzés. 
II. Tárgyalás: a) Hangulatkeltés: Nagyja ink ma mind 
idegenben nyugszanak. Kassán Rákóczi Ferenc, a vér tanuk 
Aradon, erdélyi fejedelmeink Gyulafehérváron. 
b) Átha j lás Szent László királyra. (Utalás a legendáilrra. 
c) A költemény bemutatása. 
d) A költemény által keltett élmények megbeszélése. 
e) A költemény gondolatcsoportonként való tárgyalása: 
Laczfi a tatárok ellen indul. 
Szent László fölébred. 
A székelyek segítségére siet. 
Szent László eldönti a küzdelmet. 
Az ősz t a t á r vallomása, 
f) Az olvasmány ta r ta lmának ogészlien való elmondatása. 
III. összefoglalás, a) Elmélyítés. Szent László ma idege« 
földben nyugszik. Erdély védőszentje, a magyar Nemzeti Had-
sereg védőszentje. Megfigyelésre utalás: Képmása a Hősök 
Kapu ján látható. 
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IV. Alaki tárgyalás. Arany János, az író bemutatása. 
A legenda. 
Mellérendelt mondatok keresése. 
Kapcsolt mondatok keresése: 
Maga rab lesz, lova zsákmány. 
Ide, ide jó vitézek! gyűj t i népét Laczíi Endre. 
És megindul ki a térre, 
És i rányá t veszi jobbra. 
Harci vágytól féke liabzik, kapál, nyihog, lángot fuvall. 
Kél Budáról Laczfi Endre, Veszi ú t j á t Nagyváradnak. 
Messze fénylik a sok fegyver, messze döng a föld alattok. 
1943. április 3. hete. 
Nyelvi magyarázat. 
V. OSZTÁLY. 
A tanítás anyaga: Mikszáth K : Zboró e. tárgyalása. 
Ellentétes és választó mondatok tárgyalása. 
Nevetési cél: Ne ígér jünk könnyelműen, mert megbán-
ha t juk . 
Kapcsolás: Földrajz: Zboró környéke a térképen. 
Szemléltetés: Zboró környéke, Mikszáth K. arcképe az 
olvasókönyvben. 
írásbeli: A tanulók 2—2 ellentétes és választó mondatot 
í rnak a sa já t életükből. 
V á z l a t - : 
I. Előkészítés, a) Kapcsoló ismétlés. Milyen mondákat 
olvastunk már? Kenyérkő, Galamboskői, A kolozsvári bíró. 
Mikről szóltak ezek az olvasmányok? Valóban megtörtént ese-
ményeket í r tak le? Mi a monda tulajdonsága? Mi a monda? 
b) Célkitűzés: Ma egy érdekes történetről olvasunk, amely 
a Felvidék egyik legszebb váráról szól! 
II. Tárgyalás. Zboró írójának, Mikszáth Kálmánnak be-
mutatósa. (Mikszáth Ká lmán 184fi-ban született Szklabonyán, 
meghal t 1910-ben Budapesten. Kiváló elbeszélő, különösen a 
történeti mondákat í r ta meg nagy szépséggel.) Arcképének be-
mutatása. 
b) Az olvasmány elolvasása. 
c) Gondolatcsoportonként való tárgyalása. 
Serédi lehetetlen á ra t kér Zboró váráért . 
Rákóczi György előteremti a vételárat . 
Serédli belehal bánatába. 
d) Erkölcsi vonatkozás. Ne igérjiink könnyelműen, mert 
megbánhat juk. 
III . összefoglalás. Miről szól ez a monda? A mondáról 
tanul tak összefoglalása. 
